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XII Jornadas Españolas de Documentación. 
FESABID 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011 se celebraron en Málaga las XII Jornadas Es-
pañolas de Documentación organizadas por FESABID con el título general «Una 
profesión, un futuro». En esta edición, las jornadas españolas compartían sede y 
programa con las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y con la Conferencia 
Anual europea EBLIDA-NAPLE.
En cuanto la prospectiva de nuestra profesión, tema principal de las jornadas, 
en la conferencia inaugural y en la sesión específi ca dedicada a la evolución 
profesional, los ponentes identifi caron una serie retos y tendencias que debemos 
considerar los profesionales de la información si queremos seguir siendo com-
petentes y relevantes. Se señaló especialmente la necesidad de adaptarse a un 
cambio en las tecnologías, especialmente a los dispositivos móviles (e-readers, 
ipads, ‘smart’ phones, etc.), y se destacó también la necesidad de analizar y trans-
formar las percepciones de los usuarios. Estos aún identifi can las bibliotecas 
únicamente con un lugar con libros y, por otra parte, cuando buscan información 
en internet prefi eren la rapidez, la inmediatez y la facilidad a la fi abilidad, la 
pertinencia y la exactitud.
En diferentes sesiones se indicó que es necesario cambiar estas percepciones 
de los usuarios fomentando la alfabetización en información, crítica para el fu-
turo de la profesión pero también para la enseñanza y el aprendizaje en general. 
Además, hubo tres foros sectoriales dedicados específi camente a ALFIN y al di-
seño de competencias en información y documentación en la educación superior. 
Dos de estos foros estaban organizados por docentes de la red de centros y de-
partamentos universitarios españoles de información y documentación, y un ter-
cero se dedicó a prácticas de ALFIN en bibliotecas universitarias andaluzas.
En el seminario de análisis dedicado a «linked data» y en el taller sobre agre-
gación de contenidos en Europeana se abordó la adaptación de los productos 
de información a los estándares de la web semántica (linked open data, SKOS 
para vocabularios normalizados, uso de GeoLinked Data, etc.). Todas las expe-
riencias y proyectos presentados se referían fundamentalmente a catálogos de 
bibliotecas o repositorios.
Especialmente interesante fue el seminario de análisis «El Archivo de Internet. 
Bibliotecas que piensan en el futuro», que permitió comparar tres proyectos es-
pañoles. La intervención del coordinador y las preguntas de los asistentes abrie-
ron un intenso debate sobre los criterios a seguir para seleccionar la información 
disponible en la web que merece ser archivada.
Tanto en las jornadas españolas como en la conferencia europea tuvo también 
un gran protagonismo el tema del impacto del libro electrónico en el sector de 
la información. Asimismo, se presentaron experiencias interesantes de fomento 
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del uso de las bibliotecas universitarias con dispositivos móviles. En la conferen-
cia NAPLE-EBLIDA hubo una sesión titulada «e-innovation, e-books and new on-
line services in libraries» en la que se expusieron muchos datos estadísticos na-
cionales así como experiencias de diferentes países europeos. Fue una sesión 
muy completa en la que se analizó el tema desde múltiples puntos de vista: es-
tadísticas de implantación de los e-reader y otros dispositivos de lectura, datos 
de uso, intereses y expectativas de los usuarios, nuevos modelos de negocio 
editorial, ventajas e inconvenientes de estos modelos para las bibliotecas, etc.
A lo largo de las jornadas se hizo patente que la adaptación de los profesio-
nales de la información al nuevo contexto tecnológico está relacionada con el 
desarrollo de habilidades para un mundo conectado socialmente mediante la 
web. En el seminario «información en movimiento: la web móvil en 60 minutos» 
y en los talleres «las bibliotecas se hacen oir: podcasting sonoro para el fomento 
de la lectura» y «reputación on-line y community management» se pudo constatar 
que los profesionales deben ‘salir del mostrador’: seguir las conversaciones de 
los usuarios en la red; hacer podcasts que se puedan descargar en diferentes 
dispositivos; y estar atentos a la explosión de los dispositivos móviles.
Aunque el impacto de la crisis económica en el sector de la información solo 
se analizó como tema principal en un foro sectorial, a lo largo de todas las jor-
nadas se aludió a las difi cultades debidas a los recortes presupuestarios. En este 
sentido, cabe recordar que entre las conclusiones de estas XII Jornadas fi gura la 
conveniencia de afrontar la crisis económica como una oportunidad para racio-
nalizar servicios y presupuestos, buscando alianzas y sinergias.
Los profesionales vinculados a unidades de información con características 
específi cas pudieron analizar tendencias e intercambiar experiencias en diferentes 
foros sectoriales: archivos, información y documentación ambiental, bibliotecas 
de museos, información y documentación parlamentaria, contenidos y archivos 
audiovisuales, o situación del documentalista musical.
El seminario dedicado a la deontología profesional y la mesa redonda sobre 
asociacionismo incidieron en la necesidad de reforzar la presencia y el recono-
cimiento social de los profesionales de la información.
Como en anteriores ediciones, las Jornadas Españolas de Documentación se 
complementaron con la Feria Documat 2011, un foro idóneo para que los asis-
tentes a las jornadas conozcan las novedades en  productos y servicios información 
que ofrecen distintas empresas y organizaciones del sector.
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